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RESUMEN LLEGISLATIU B .O.E . 
—i 
9 Gener.-Depositats els Estatus del "Sindi-
cat de Treballadors de l'ensenyament" 
de Lleida. Ambit territorial:Lleida= 
Àmbit professional: Treballadors de= 
1'ensenyança. 
10 Gener.- Ordre per la que s'aprova l'expe_ 
•i dient dels concursos oposició a In -
gres en el Cos de Professorat d'EGB= 
NQ Total de les U l e s 109, 32 de fi-
lologia, 42 de Matemàtiques i Cien -
cies Naturals, i 35 de Ciències So -
ciáis. Poden consultar les llistes al 
local d'aquest Sindicat. 
.-Ordre per la que és nombren profe-
ssors d'EGB als diplomats que pertan 
yent a la tercera promoció del "Plan 
experimental 1 .971" d'ingres directe 
.-Ordre per la gue és nombren Profe-
ssors d'E.G.B. als seleccionats que= 
pertanyen a la promoció del "Plan -
q . 9 6 7 " d'ingres directe 
11 Gener.- En el CcLlegi Nacional de Consell 
domiciliat en San Cosme s'autoritza= 
la denominació de "Bartolomé Ondinas" 
.-L'ecola Unitaria Nines Port d'An -
dratx es transforma en Uríitat escolar 
de Preescolar Pàrvuls. 
.-Es corregessen errates de butlle-
tins passats sobre denominacions 
d'escoles. "Miguel Porcel" S'indiote_ 
ria-Palma, Capdella-Calvià, Sant A -
gusti de Sant Josep, Santa Eulalia. 
12 Gener.- Depositats els Estatuts de "Aso-
ciación Sindical de coordinadores de 
Formación Professional del M.E.C. Am 
bit Estatal, Ambit professional Fun-
cionaris gue desempenyen funció d'In 
yectors i coordinació de les enseryan 
ces de Formació Professional. 
13.Gener.- Ordre per la que és delega à la= 
Delegació Provincial la resolució 
d'expedients sobre puntuacions com -
plementaries a efectes del concurs -
de trasllats. 
.- Transformació i clasificado defi-
nitiva en Centre de Educació Preesco 
lar amb 3 Unitats de Pàrvuls i capaci_ 
tat de 120 llocs escolars-.- amb la de 
nominació "Hogares Infantiles Niño -
Jesús" que depèn de la titular "Car-
men Delgado March" i està situat al= 
carrer Garau nQ 4 
.-Depositats els Estatuts del "Sindi 
cato de Trabajadores de la Enseñanza 
del Pais Canario (Privat)" Ambit te-
rritorial Pais Canari Ambit Professió 
nal Treballadors de l'ensenyança en= 
regim de dret laboral 
19 Gener.- Real decret pel que és disposa el 
cesament de Solange Castro Montes com 
a Delegada del M.E.C. en Baleara. 
21 Gener.- Depositats els Estatuts del "Sin 
dicato de Trabajadores de la Enseñan 
za de Canarias (estatal)" Ambit te -
rritorial Pais Canari Ambit professió 
nal personal contratar en regim de -
dret administratiu al servei de l'ad 
ministrado Civil de l'Estat, local i 
Organismes autònoms o entitas gesto-
ras de la Seguretat Social. 
24 Gener.- Despositats els Estatuts de la -
"Federación de Sindicatos de Trabaja_ 
dores de la Enseñanza" FETE Ambit te_ 
rritorial: Alaba, Alacant, Les liles 
Balears, Burgos, Caceres, Catalunya, 
Girona, Jaén, La Corunya, Madrid, — 
Murcia, Orense, Palència, Logroño, -
Sevilla, Toledo, Valladolid i Biscaia 
Ambit Professional, Treballadors de= 
l'ensenyança docent i no docent que= 
reuni la condició de funcionari o 
contratat en regim de dret adminis1--
tratiu. 
Mirat fins el dia 25 de (Sener 
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